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Primera definició d’etnobotànica: 
“Parcel·la del saber científic que s’ocupa de descriure la 
posició cultural de les tribus que utilitzen plantes, estudiar la 
distribució de les plantes útils d’una tribu en el passat, 
determinar els camins seguits per aquestes plantes per rutes 
comercials i formular nous mitjans, models i materials 
aplicables a l’activitat productiva actual” 
John W. Harshberger 
(Philadelphia, 1869-1929) 
Botanical Gazette, 21: 146-154, 1896 
Richard Evans Schultes 
(Boston, 1915 – 2001) 
Claude Lévi-Strauss 
(Brusel·les, 1908 –  
París, 2009) 
OBJECTIUS 
Inventari del patrimoni 
biològic i etnològic 
Elaboració de catàlegs 
d’usos de les plantes 
Recopilació dels noms  
populars 
Suggerir plantes 
potencialment útils 
Millorar l’explotació  
i la conservació 
dels recursos naturals 
ETNOBOTÀNICA 
Metodologia:  
treball de camp, entrevista etnobotànica  
« Ah, qu'il vienne au moins  
le temps des cerises » 
(Jean Ferrat) 
Agroecosistemes: els horts familiars 
Els mercats 
51 usos al Montseny i 42 al Pallars  
(medicinals, alimentaris i d’altra mena) 
Estudis monogràfics  
de plantes útils: el saüquer 
Model de fitxa de catàleg etnoflorístic 
Nom científic Autor(s) (Família botànica)  
BCN 00000 
FORMA VITAL, COROLOGIA I ECOLOGIA  
 
NOMS POPULARS  [transcripció fonètica] 
 
USOS MEDICINALS 
 Part planta 
 Acció terapèutica 
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USOS ALIMENTARIS 
 Part planta 
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ACCIONS NOCIVES O TÒXIQUES 
 Part planta 
 Acció nociva 
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ALTRES USOS 
 
OBSERVACIONS SOBRE SISTEMÀTICA, ECOLOGIA, COROLOGIA, FENOLOGIA, RECOL·LECCIÓ I CONSERVACIÓ O CULTIU 
 
CITACIONS PRÈVIES DELS USOS MEDICINALS  
Territoris estudiats 
Etnoflora, etnobotànica quantitativa, fitonímia 
  I PM PA PND UND N NND IE IUC 
Pallars 264 410 214 52 867 1004 683 29,1 49,2 
Cerdanya 155 234 68 23 599 480 164 15 30,4 
Montseny 180 351 280 17 501 1027 446 23,2 43,4 
Guilleries 28 158 46 5 105 335 80 20 87 
Segarra 29 92 22 0 12 201 19 - 52,6 
Alt Empordà 178 334 248 57 1035 1015 418 25,9 44,5 
Alta Vall  
del Ter 
60 220 100 5 117 454 66 16,1 68,6 
Gallecs 28 100 82 - - 366 47 - 94,8 
Mallorca 235 255 199 - - 1401 - 28,1 - 
Formentera 13 77 39 - - 131 - - - 
Mariola 10 48 65 - - 128 - - - 
Tàrbena 22 51 59 - - 140 - - - 
Valldigna 22 60 69 - - 235 - 25,3 - 
“Es diu herba de les orenetes perquè 
floreix quan arriben les orenetes” 
Herba de les orenetes 
Chelidonium majus 
Estacionalitat 
“Es diu herba de Sant Joan perquè floreix pels 
volts de sant Joan”  
“Cal collir-la per Sant Joan” 
Herba de Sant Joan 
Hypericum perforatum  
“Floreix el juliol o l'agost” Herba de Sant Joan 
Santolina chamaecyparissus  
Herba de Sant Joan  
Helichrysum stoechas 
“Fa la flor groga  
molt petita i es diu  
herba de Sant Joan  
perquè floreix  
pels volts de Sant Joan” 
 
Galium verum  
Herba de  
Sant Joan 
 
Anemone alpina  
Peres de Sant Joan 
 
Pyrus communis 
“Per Sant Joan, bacores  
(verdes o madures, segures)” 
Ficus carica 
Flor de Sant Pere  
 
Trollius europaeus 
“Per Santa Magdalena, l’avellana plena” 
 
Corylus avellana 
Cucuts  
Primula veris  
Floreixen a la primavera, quan canta el cucut  
“Si per Setmana Santa el cucut no canta, o és mort o és pres dins de França” 
 
Octubres 
Setembres 
 
Aster pilosus 
Col d’hivern 
Brassica oleracea 
Flor blanca 
Diplotaxis erucoides 
Flor blanca d’hivern 
Galanthus nivalis 
“Floreix durant totes les Santes Maries de 
l'any: es pot trobar florit tot l'any”  
Rosmarinus officinalis 
“En aquesta fira, doncs, s’hi poden trobar les millors magranes 
de tota la ciutat, que durant aquests dies es troben en el seu 
punt òptim de maduració” 
Punica granatum 
Castanya 
 
Castanea sativa 
“Cal collir les fulles a la primavera, 
quan l'arbre saba, que és quan són 
medicinals” 
Celtis australis 
“S'ha de collir l'abril”  
Calendula officinalis 
“Es cullen el mes de juliol” 
“Cal collir les pinyes pel juny” 
Pinus halepensis 
“Es recullen les pinyes  
a la primavera” 
Pinus sylvestris 
“Cal collir-les  
per Sant Joan”  
Tilia platyphyllos 
Període de recol·lecció / plantació 
“Floreix per Setmana Santa. Cal collir-la per 
Setmana Santa perquè no caigui la flor”  
Mentha spicata 
“Es cull quan les campanes són lligades [Dijous 
i Divendres Sants] i així no cau la flor quan 
s'asseca” 
“Es cull florida el mes d'abril i per Santa Creu” 
Thymus vulgaris 
“Si vols tenir un bon aller,  
planta els alls el febrer” 
Allium sativum 
“Cal podar la vinya en lluna 
vella: va millor tant per al cep 
com per al tall de les tisores”  
Vinya 
Vitis vinifera 
“S'ha de sembrar en lluna vella  
de febrer o maig perquè no espigui”  
Julivert 
Petroselinum crispum  
“Si es cull en lluna 
nova, encara no és sec 
que ja cau la flor”  
Saüc 
Sambucus nigra 
Fase lunar 
“El vern deixa morir sa mare / son pare de fred“ 
Alnus glutinosa 
“El tamariu va deixar morir el seu pare a la 
vora del foc”  
Tamarix canariensis 
Altres casos 
Característiques físiques expressades  
amb termes relatius a la meteorologia 
Lliri de neu 
Galanthus nivalis 
“Al matí és or, a la tarda plata i a la nit mata”  
Ceba, all, meló. Allium cepa, A. sativum, Cucumis melo 
“És una plaga (de petita no hi era)” 
Seneci del Cap  
Senecio inaequidens 
Altres casos 
Ritmes circadiaris 
Canvis amb el pas del temps 
Pas del temps / Pas del saber popular 
A tots els informants 
A l’organització d’aquest col·loqui 
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